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A Dráma és tánc tantárgyi modul tanítása 
egy szakközépiskolában 
A budapesti Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimná-
ziumban öt esztendeje folyik önálló heti óraszámmal, a magyar irodalom tantárgyhoz kapcsolt 
modulként a Dráma és tánc tanítása. Az eredetileg egészségügyi szakközépiskolaként működő 
intézményben nagy hagyománya volt a diákszínjátszásnak, az elmúlt évtizedekben több-
kevesebb rendszerességgel működött színjátszó szakkör. A 2000-es évek közepére teremtődött 
meg a tantárgyi, módszertani és személyi feltétele annak, hogy órakeretben, tantárgyi modul-
ként is elindulhasson a drámapedagógiai nevelés. Erre öt évvel ezelőtt, a 2004/2005-ös tanév-
ben került sor. 
A heti egy órában tanított modul alapvető célkitűzései a következők: 
- bevezetés a dráma és a színház történetébe, kapcsolódva az irodalomórák dráma téma-
köreihez; 
- személyiségfejlesztés, önismeret, emberismeret, kooperáció és kommunikáció; 
- előadói képességek fejlesztése, önálló produkciók létrehozása. 
- Az eltelt öt esztendőben jelentős tapasztalatok halmozódtak föl a modul tanítása során, 
és megszülettek az első szép eredmények is. 
2005 októberében a FSZEK-nek a Nagy Könyv programhoz kapcsolódó színjátszó pá-
lyázatán csoportom a középiskolás kategóriában 2. helyezett lett Szabó Magda: Abigél című 
regényéből általam dramatizált és rendezett produkciójával. 2008 áprilisában a Zuglói Diák-
színjátszó Fesztivál fődíját nyerték el a 9/B színjátszói, saját élményeikből született, közösen 
írt, dramatizált és rendezett két produkciójukkal: Buktád, muter!; Jaj, az Apu!. 
Még fontosabbnak tartom azonban, hogy a 9. év végére a modulban részt vevő tanulók 
megerősödött önbizalommal, reálisabb önismerettel, maguk és mások elfogadásának képessé-
gével, kooperációra készen és lappangó művészi kreativitásuk oroszlánkörmeit meg-
megvillantva, a színházi előadások világát megszeretve készülhetnek a felsőbb évfolyamok 
irodalomóráin a drámai művek befogadására. 
Az elmúlt fél évtized elméleti és módszertani felkészülésének hozadéka az a dráma- és 
színháztörténeti szöveg- és feladatgyűjtemény, amelyet H. Tóth István kandidátussal közösen 
készítettünk, és amely az iskola honlapján olvasható. 
(http://www.bokay-eu.sulinet.hu/tantárgyak/magyar nyelv és irodalom/tánc és dráma) 
A továbbiakban bemutatom a modul céljait, feladatait és módszereit, és közreadom a 
hozzá készült tanmenetet. 
A tantárgyi modul célja, feladatai, módszerei 
A Dráma és tánc tantárgyi modult a magyar irodalom tantárgyhoz kapcsolódva, önálló 
heti óraszámmal, szaktanárral, saját tanterv és tanmenet alapján tanítjuk iskolánkban a 9. évfo-
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lyamon. Az általában nagy létszámú (30 fő feletti) osztályokban csoportbontásban dolgozunk. 
A 12-15 fős csoportok ideális körülményt jelentenek mind a tanár, mind a diákok számára. 
A modul értékelése a következők alapján történik: 
- 3 elméleti felmérő dolgozat érdemjegye (3 jegy) 
- 1 színházi és 1 filmkritika elkészítésére kapott érdemjegy (2 jegy) 
- 2 közösen létrehozott „produkció"-ban (projekt) való részvétel érdemjegye (2 jegy) 
- az órai munka aktivitásának értékelése. 
A félévi és év végi értékelés része a magyar irodalom osztályzatnak. 
A tantárgyi modul komplex ismeretanyagra, készség-, képesség- és személyiségfejlesz-
tésre épül. A modul tanítása során a tanulók megismerkednek a drámai műnem sajátosságainak 
alapjaival, műfajaival, a drámai szöveg sajátosságaival, mítosz és rítus, mimézis és színjáték, 
dráma és színház kapcsolatrendszerével, azonosságaival és különbségeivel. Nem célunk teljes 
drámai szövegek elemzése, ezt a feladatot a magyarórák vállalják magukra. A modul során a 
dráma és színháztörténet legjelentősebb csomópontjait mutatjuk be a tanulóknak (az ókori 
görög dráma és színház, a reneszánsz és Shakespeare színháza, a klasszicizmus és Molière 
színháza, a magyar dráma és színház kezdetei, a Nemzeti Színház [Pesti Magyar Színház] 
története, a XIX-XX. század magyar drámai és színházi törekvései, napjaink színháza). A 
modul erős integrációt és koncentrációt tart a magyar irodalom, a történelem és a művészeti 
tantárgyakkal (ének-zene, rajz és műalkotás-elemzés, filmesztétika és médiaismeretek). 
A modul tanítása során a szükséges alapvető elméleti ismeretek mellett kiemelt szerepet 
kap a színházi és filmélmények tudatos, értő elemzési képességének alapozása, szóbeli és 
írásos ismertető és kritika megfogalmazásának elsajátíttatása, önismeretre nevelés, személyiség 
és közösségfejlesztés, kooperációs készségek fejlesztése, toleranciára nevelés, a tanulók krea-
tivitásának felszínre hozása. A modul további céljai között szerepel a beszédművelés és a 
mozgásfejlesztés. 
A modul tanítása során a hagyományos ismeretközlő módszerek mellett/helyett nagy 
szerepet kap a projektmunka (önálló produkció, „előadás" csoportos, kooperációra épülő létre-
hozása), az egyéni ismeretszerzés eszközeinek és módjainak tanítása és azok alkalmazásának 
megkövetelése, a tanulók megalapozott, érvelő véleményalkotásának ösztönzése és elfogadása. 
A tanulók a tanév során két nagyobb projekt létrehozásában vesznek részt, melynek 
eredményeivel az iskolaközösség elé is kilépnek. 
A diákok rendszeresen részt vesznek értékes színházi és filmalkotások előadásain, ame-
lyekre előzetesen felkészítést kapnak, és ezekről szóbeli és írásos beszámolókat, kritikákat 
készítenek. 
A rendelkezésre álló óraszámot úgy kezeljük, mint kihasználásra való lehetőséget! Álta-
lában - főképp eleinte - a játékra való ráhangolódás több időt igényel. Csoportosítanunk, töm-
bösítenünk kell tehát. Alkalmazzuk a kis lépések és a fokozatosság elvét pedagógiai és pszi-
chológiai értelemben egyaránt. Minden csoport egyedi bánásmódot igényel, különösen fontos 
ezt az elvet a drámapedagógiában érvényesíteni. Az egész csoporttól a kiscsoportos, majd 
páros gyakorlatokig, később az egyéni (a személyiség) felé halad a megajánlott játékforma; és 
vissza. Nem ijesztünk meg senkit azzal, hogy rögtön egyéni produkcióra késztetjük, de min-
denkitől megköveteljük, hogy a maga szintjén az első pillanatoktól bekapcsolódjék a közös 
munkába. Előbb az élményszerzés, azután a definíciók megalkotása, a fogalmak tisztázása 
történik. Fokozottan figyelünk a nem-verbális jelzésekre. Mozgás és beszéd harmóniájára 
törekszünk, de előbb a mozgás és a gesztusok, aztán - magasabb szinten - a feladat és cél a 
harmónia megteremtése mozgás, gesztus, mimika és beszéd között. Az érzékelésfejlesztésből 
indulunk, és innen jutunk el a tudatos kommunikációs technikák kialakításáig. A tanulókkal az 
első órán tanulási szerződést kötünk, amely kötelezi mind a két felet. A tanulók az első órán 
megkapott éves program alapján tisztában vannak a rájuk váró feladatokkal, azok értékelési 
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rendszerével, a feladatok ütemezésével, az egész éves pedagógiai-tanulási folyamattal. A játé-
kokat, próbákat úgy tervezzük, szervezzük és vezetjük, hogy minden résztvevő biztonságban 
érezze magát, senkinek ne lehessen megalázottság vagy kitaszítottság érzése! 
Tanmenet 
Tananyag Fogalmak, Módszerek, Készség- és Házi feladat, 
ismeretek, eszközök, képesség- egyéni 
koncentráció szemléltetés fejlesztés, fejadat, 
tanulói projekt 
cselekvés 
1. Mi a tantárgy Dráma és tánc, Tanulói szerző- Beszédfejlesztés, Fogalmazás 
célja? színház, film, dés megkötése. érvelés, szóbeli készítése: 
Mivel foglal- mozi. Beszélgetés, szövegalkotás. Mit várok a 
kozunk az év Irodalom és élménybeszámo- Figyelem- tantárgytól? 
során? dráma, ló a tanulók koncentráció. 
Kapcsolat a történelem és korábbi színházi Más szövegének 
többi tan- színház. és filmélményei követése, értel-
tárggyal. Szinkretizmus alapján. mezése. Egyetér-
Elméleti és a művészetben. tés, kiegészítés, 
gyakorlati vita. 
feladatok a Ötletbörze. 
tanév során. 
2. Dráma és Műnem, mű- Beszélgetés, Beszédfejlesztés, A könyves-
színház. faj, dráma, spontán tanulói érvelés, szóbeli boltok kur-
A tanulók tragédia, ko- megnyilvánulá- szövegalkotás. rens dráma-
korábbi ta- média, színmű. sok, Induktív gondol- kínálatának 
pasztala- Az irodalom élménybeszá- kodás fejleszté- áttekintése. 
tainak meg- műnemei és molók. se: analízis - Az internet 
beszélése. műfajai. Szín- Az irodalomórá- szintézis. drámakínála-
ház, előadás, kon tanult műfaji Kiscsoportos tának áttekin-
szövegkönyv, ismeretek felidé- feladatmegoldás, tése. 
rendező, dra- zése. kooperáció. A budapesti 
maturg, szí- Videó bejátszá- színházi 
nész. sok színházi műsor átte-
Magyar iroda- előadásokról. kintése (fo-
lom. Drámakiadások lyamatosan, 









3. Mítosz és Mítosz, mito- Közös szövegol- Szövegértés, Mítoszok és 
rítus. lógia, rítus, vasás. szövegelemzés. szépirodalmi, 
Rítus és mimézis, ős- Képzőművészeti, Korábbi, külön- drámai mí-
mimézis. vallás, ősmű- színházi és fil- böző tantárgyi tosz feldol-
Mimézis és vészet, szink- mes illusztrációk területekről gozások 
színház. retizmus. (projektor: inter- származó isme- gyűjtése. 
A dráma dráma. netes anyag, retek szintetizá-
keletkezése. Korábbi törté- videó). lása. Összefüg-
nelmi ismere- Mítoszrészletek gések keresése. 
tek. dramatikus meg- Érzelmi intelli-
jelenítése. gencia fejleszté-
Napjaink míto- se. 
szai és rítusai -
iskolai rítusok. 
4. Feladatválla- Dramaturg, Megbeszélés, A vita, az érve- „Produkciós 
lás: „produk- dramaturgia, vitaindító., vita, lés szabályainak, tervek" ké-
ció", színházi szövegkönyv, konszenzus. fogásainak gya- szítése. 
kritika. olvasópróba, Alternatívák, koroltatása. Elemzendő 
próba, rende- választási lehető- A konszenzus színházi 
ző, előadás, ségek bemutatá- elérésének mód- előadás kivá-
„produkció". sa. jai. lasztása. 
Ismertetés, Színházi kritikák Tanulói felolva- Az előadás 
rezümé, recen- szakfolyóiratok- sás. megtekinté-
zió, kritika, ból, napilapok- Beszédfejlesztés, se. 
esszé. ból. érvelés, szóbeli Tájékozódás 
Rövid részletek szövegalkotás. az előadásról 
felolvasása mű- Figyelemkon- szóló kriti-
vekből és kriti- centráció. kákban. 
kákból. Más szövegének Saját színhá-
követése, értel- zi kritika 
mezése. Egyetér- elkészítése. 
tés, kiegészítés. Az írott 
vita. szöveg be-
_ . . Ötletbörze. adása. 
5. A görög Dramatikus Tanári előadás. Anyaggyűjtés, A görög 
színház és népszokások, Könyvtári információszer- színpad 
dráma I. kardal anyaggyűjtés. zés módszerei- vázlatának, 
(dithüram- Képzőművészeti nek gyakorolta- makettjének 
bosz), szatír- és internetes tása. elkészítése 
dráma, tragé- illusztrációk. Jegyzetelés. (páros vagy 
dia, komédia. Lényegkiemelés. csoportmun-
Előbeszéd Rövid összegzés ka is lehetsé-













6. A görög 
színház és 




































7. I. felmérő 
dolgozat 
A dráma és a 
színház gyöke-


























































































































12. Próbán . 
13. Próba m . 
14. Próba IV. 


















16. Bemutató Színpadképes 
produkció. 
Közönség. 



































































































kép válsága. A látott darab fejlesztése. 
Abszolutiz- közös megbeszé- Elemzési kész-
mus. lése. ség fejlesztése. 
A hármas Élménybeszá- Beszédfejlesztés, 
egység. Udvari molók. Elemzés, érvelés, szóbeli 
ízlés. A komé- kritikai észrevé- szövegalkotás. 
dia fogalma telek. 
Molière-nél. 
A rezonőr. 
20. A commedia A farce. Állan- A típusok kép- Önismeret, sze- Rövid jelenet 
deli' arte. dó típusok (tipi zőművészeti mélyiségfej- írása állandó 
Goldoni fissi). Bohózat. ábrázolása. lesztés. típusokra. 
Rögtönzés. Típusok megje- Kommunikációs 
Helyzetkomi- lenítése szituáci- képességek 
kum, jellem- ós jelenetekben. fejlesztése. 
komikum. 
21. n . felmérő A reneszánsz Feladatlap + Koncentráció, A kijavított 
dolgozat színháza, a rövid esszé. szövegértés, dolgozat 
klasszicizmus időgazdálkodás, tapasztalata-
színháza, szabatos fogal- inak haszno-
Shakespeare, mazás, pontos sítása. 
Molière. A fogalomhaszná-
commedia lat. Memóriafej-
deli' arte. lesztés. 
22. Feladatválla- Film, mozi, Megbeszélés, A vita, az érve- „Produkciós 
lás: „produk- művészfilm, vitaindító, vita, lés szabályainak, tervek" ké-
ció", filmkri- közönségfilm. konszenzus. fogásainak gya- szítése. 
tika. Forgatókönyv. Alternatívák, koroltatása. Elemzendő 
Operatőr. választási lehető- A konszenzus film kivá-
Filmkritika. ségek bemutatá- elérésének mód- lasztása. 
sa. jai. Az előadás 
Színházi kritikák Tanulói felolva- megtekinté-
szakfolyóiratok- sás. se. 
ból, napilapok- Beszédfejlesztés, Tájékozódás 
ból. érvelés, szóbeli a filmről 
Rövid részletek szövegalkotás. szóló kriti-
felolvasása mű- Figyelemkon- kákban. 
vekből és kriti- centráció. Saját filmkri-
kákból. Más szövegének tika elkészí-





23. Felkészülés a A rendező A „produkciós Beszédfejlesztés, A vállalt, 
második feladatai. tervek" értékelé- érvelés, szóbeli személye 
„produkci- A dramaturg se. szövegalkotás. szabott fel-



























































































27. Próba H. 
28. Próba m . 


















30. Bemutató Színpadképes 
produkció. 
Közönség. 






















tapasztalata- ző, közönség, Tanári elemzés. Kritikai érzék 
inak megbe- siker és bukás. tanulói élmény- fejlesztése. Ön-




32. A magyar Az első ma- Részletek, mono- Egyéni, önálló Monológ, 
színház kez- gyar színházi lógok, dialógu- adatgyűjtés, jelenet tanu-
detei. Katona társulatok. sok Katona Bánk ismeretszerzés lása, előadá-
József, Szig- Vándor- bánjából és Szig- különböző forrá- sa a Bánk 
ligeti Ede. színészet. ligeti sokból. bánból vagy 
Német színház Liliomfijából. Beszédkészség, a 
- magyar Könyvtári gyűj- szép, kifejező Liliomfiból. 
színház. A tőmunka. beszéd, előadói 
Nemzeti Szín- A Liliomfi film- képességek 
ház. változatának fejlesztése. 




33. Színház és Művész- Színházi folyó- Esztétikai érzék Egy kedvenc 
előadások színház, bul- iratok és kritikák fejlesztése. színész mun-
napjainkban. várszínház. közös áttekinté- Kritikai készség kásságának 
Musical, zenés se, megbeszélé- fejlesztése. bemutatása. 
vígjáték, ope- se. Elemzési kész-
rett, opera. A budapesti ség fejlesztése. 
Gyermek- színházi kínálat Beszédfejlesztés, 
színház, báb- áttekintése. érvelés, szóbeli 
színház, ifjú- Egy mai szerző szövegalkotás. 
sági színház. darabjának meg- Önálló anyag-
Avantgárd tekintése, közös gyűjtés különbö-
színház, tánc- megbeszélése. ző információs 




34. Mi a színház? A tanult drá- Tanári összeg- Lényegkiemelés. A tanultak 
- Mi a drá- ma- és szín- zés. Szintetizáló otthoni fel-
ma? háztörténeti Vázlatkészítés. készség fejlesz- idézése, 












35. Ev végi (m.) Az év során Feladatlap + Koncentráció, A kijavított 
felmérő dol- tanult fogai- rövid esszé. szövegértés, dolgozat 
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A tökéletesség pillanata - Szophoklész. XLVIII. /2007/ 3. 5-8. 
Egy drámaíró nemzedék előfutára: Christopher Marlowe. XLVIII. /2007/ 5. 10-11. 
A modern polgári irodalom őse - Molière. XLIX. /2008/1.18-21. 
Az olasz komédia megreformálója - Carlo Goldoni. XLIX. /2008/ 2. 14-16. 
A leglatinabb német költő - Friedrich Schiller. XLIX. /2008/ 4. 27-30. 
Az utolérhetetlen - Goethe. XLIX. /2008/ 5. 16-22. 
K é p e k 
Karinthy Frigyes: Két nő beszélget. 2009. április 8. 
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Les rites de passage - Az átmenet rítusai. 2009. április 8. 
Les rites de passage - Az átmenet rítusai. 2009. április 8. 
Táncos produkció ismert slágerekre. 2009. április 8. 
DR. H. TÓTH ISTVÁN 
egyetemi docens, vendégtanár 
Károly Egyetem Filozófiai Fakultása, Prága 
Balassi Intézet, Budapest 
A népballadák kapcsolódásai az irodalompedagógiához 
Jelen dolgozatomban mindenekelőtt áttekintem azokat a fontosabb tudnivalókat, amelye-
ket hasznosíthatunk az ismeretlen és az ismert szerzőjű balladák szövegvilágának az értelme-
zésekor, értékeinek a feltárásakor, vagyis az olvasmánymegértésben; utalok ennek a műfajnak 
a drárn a tan ítás b an meglevő múlhatatlan értékeire; kapcsolatot keresek a mi költészetünk leg-
ékesebb virágai és egy-két kurd költemény között. 
A magyar népballadákat a felfedezésük első pillanatától kezdve irodalmi köztudatunk 
költészetünk legékesebb virágainak tartotta. A balladakutatás kezdetén külön-külön számon 
tartották: „szinte szálanként, mint a titokzatos szépségű virágokat" - olvashatjuk a „Magyar 
népballadák" című varázslatos hangulatú könyv utószavában. 
A ballada szó provanszál gyökerű kifejezés. 
A szerzőség szempontjából az ismeretlen szerzőjű, szájhagyományozó (= orális), más-
képpen: megjegyzett költészetből eredezik. Ez a műfaj a legélénkebben kutatott műfajok közé 
sorolható. 
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